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és Ton. [o que Tos hl ju2a.q" !!
Ida 3 tornarem posar paperetea dins l'urna i farem unn cosa
que,els joves,encara mai no hem fet: votar gent que coneixem,
votar els que hauran d'esser CONSELLERS d'aquesta, nostrapvila.
S/ unes altres votacions.,Fins ara ham votat sigles (UCD,
PSOE...) 1 noms (Suarez, Albert,
 Mir...) que els mitjans de
comunicació ens han situat adins una o altre tendIncia; però
que, al cap i a la fl, sola coneixem "per referbncies", pel que
ens han dit. Sigles i noms llunyans.
Ara podrem votar a les persones que nosaltres coneixem; per-
sones de les quals en coneixem la seva "història" i evolució.
Alguna partits d'esquerres diuen que, com a la resta d'Eu-
ropa, s'havia d'haver comença;
 per aquí i al manco tindriem un
altre concepte del que és una votació; però això no ha interes-
sat, ens han viciat avesant-nos a votar "coses" que no conei-
xem. Potser, aquests partits d'esquerres, tenen la seva part de
raó.
Amb tot
 1 amb aixb, potser l'encreuada és aquesta: ¿què vota
rá Sant Llorenç?, el que "coneix"?, el que li diran?...
Des d'aquí no es demana el vot per a cap grup en concret.
Flor de Card hauria d'estar una mica per damunt les ideologies
testimoniar simplement fets i pensament. Per aixb potser sols
vol fer una reflexió i una comanda : VOTAU —ja ens deia la tve
que si no votara llavors no tindrem dret a piular- LA LLISTA QUE
US SEMBLI MILLOR.
Dit d'altra manera, agafau les quatre llistes una vora l'al-
tra, estudiau cada un dels candidats -aportacions que duen fetes
i interesaos que poden dur amagats-, reflexionau sobre el grup
que, segons la vostra opinid, convé més ale interessos de la vi-
la, i després, anau a votar.
I recomanam des d'aquí tot això perqul aiximateix és molt lo
que hi jugara. Hi jugara un canvi que potser"real" o "fictici:'
amb això no es vol dir que a dins cadascuna de les  candida -tu
res no hi hagi persones capacitades per dur-lo a terme-.
Canvi que, sense concretar, podria representar un passar de
la currupció a l'horp-adesa; de les coses fetes a l'ombra a la
claro'', de les "parta triades" a la igualdat; del comandar a la
feina; de la sobirania, del pedestal i de la butaca engalanada
ale problemes reals...; en definitiva, d'aquest nostre haver de
servir al ésser servits per uns hornee que es presenten volunta-
ria per tal d'ocupar uns cárregs que a tots ens incumbeixen.
Es tracta, idb, d'aplicar, al manco una vegada cada quatre
anys alpe?) que en diuen vot reflexiu", votar després d'haver re
flexionat criticament sobre les ofertes, possibilitats i perso-
nes de cada llista.
2
3REFLEXIÓ feta per uns capellans
de la Part Forana de Mallorca
SOBRE LES ELECCIONS MUNICIPALS
Ben conscients que lo que doman= a la societat en general ho hem de ciernan& en primer l'Ice a
vo!ern oferir•la noetra reflexió als crietians de les nestres Perrequies i a las altres personas a qui
pugui interesar.
Sonso negar que en aquests moments c;xisteix en els nostres pobles Uno certa indiferencia, dosil
lusió, doecon'fienyi, perill d'enemistats, Menea de . censcIeacia i responsabilitat poJitica cosa també manca de
clereclat del que són els 9: - Eips i pertite polities	 reconcixem, sobre tot, a impertancia que úden eupn -
-ser pels nostres pobles unes eleecions derileCrtitiques: que els Ajuntarnens stjutn més rearesentatiuz, que
els politics actuin emb més seritit de servei, que el poble estigui mes informad i faci sentir la seva veu per
poder solucionar els problemes que té, tina mejor repreeentativiteit de la Pert ['arana ci Consell
Mallorca ...
• Des d'aquesta realitat, creim que cap actuació no hauria de crear deeanim: la política (sense
creure que tat os. podrá arregla. - fácilmont) te un pos esolt mportent dins la vida dels homes i dels pobles.
Cómprionem que una vertedera octunoió politice suposa un carni juró i de molt de temps. lo im -
portent és que sigui un avene: ajudi a esser raes honrats, més justa, más !Jiu:es, rnés ro.sponsebles, mes
acostats a les necessitats de tato,.
Volent respectar el ritme de  Creix ,nrent i de compromís politic de tothom, creim que la fe cristiana
no permet quedar - nos dins ca nostra, sine que sempre mos ha d'empenyer cep un compromis públ:c
servei i ajuda.
Dins equest comproraís. valoram molt positivament tota feina feta cense cep interés  econòmic:
essociacions de pares a les cecoles, centres culturals:, atendió als clebils e clubs de joves, organitzacions de
pagesos, cooperatives, Perquè creen que l'actuació dins eis MOVIMENTS POPULARS és una de
les formes millors de transformar ej nostre rrión.
Voldriem demanar als PARTITS POLITICS i als Crups Independents:
—:que siguin honrats‘ i ben clers en els seus objectius i camine per arribar - hi.
— que partesquin sempre d'una análisi'de la realitat dels nostres pobles.
— que considerin molt més el bé del poble que les conveniencies o oportueitats del  propi grup
Creim necessari que durant la eampenya electoral estiguem molt alerta davent la propaganda	 -
ses publicitàries i a tot lo que suposi uns etecs personals.
Considerara un gran porill d'aquesta campar:ya electoral que es produesquin enemistats , divisions;
que persones quodin mercadee per a la vida. 	 Els cristians hem de liudar per evitar - ho
I, a NOLTROS, cepollans, aquost moment polític mos entpeny a treballar per una participació cada
nada més comunitaria a les nostres parròquies i comunitais cristianes. Així, contribuirem a que hi hegi
más responsabilitet i dernecr¿tcia en els nostres pobles.
• • . Des d'aquestes actituds I comprornissos, volern acabar amb unes paraules de tot el Presbiteri de
Mallorca:
"En les pròximes eloccions municipuis l'Església de Mallorca es mantindrà indopcndont respecte als
. partits polítics, però no deixeri'i de sortiren defensa del bé comú, dele més marginats d la riostra so -
cietat, d'una }Tm- adosa i cornoelj.,ncia administrativa dins ele nostres ajuntaments, deis pr:ncipals ¿reta
soCinia i de les Iliber'cisto elerdadancs, d'una real aritenor.lia cultural, económica i política poi  nos-
tre pob1e. i en drfensa d'una ¿cirlocrilcirt. rnés real en lo social i  econòmic."
36 capellans qué trchallen a
Sa Pobla„Nidtd:a, Capdcpera, Sóller, ArtS, Binissaletn,
Cala Rajada, Cunscil, Sencelles, Port de Stincr,
Pccluera, Sant Llorenc. Son Macià, Manacor, Litte, Selva,
Pol!elm, Bútcì i Petra.
Part lri-maila de Mallorca	 febrer de 1979
4•.
OLTITZ:12:71
Amb el desig dnic i exclusiu d'informar els lectors 1 ,
 ai
xi, de servir el poble, i essent Flor de Card
 l'únic òrgan i71
formatiu llorencl, oferí a les quatre candidatures presenta-
-.
des a les
 eleccions municipals la possibilitat d'expressar-se
sobre els problemes més importants que afecten el poble i al-
tres qüestions. Per a això,
 s'elaborà
 un teman, el qual
 £ou
entregat a les quatre candidátures, pregant tan
 sols
 que,
 ší
era possible, fos contestat en grup.
Transcrivim a continuació les respostes; només hi ha ha-
gut un problema: UCD no ha volgut contestar.
le DAVANT LES ELECCIONS, ¿QU2 DEMANARIEU ALS LLORENCINS/CAR-
RIONERS?
Grup Independent de Sant
 Llorenç: Que votin, que penin bé
lo que voten, ja que d'aixb depan el seu futur, i que se
mirin TOTA la llista.
Grup
 Independent
 de Son Carri6: Als "carrioners" els demanam
la seva ajuda votant GRUP INDEPENDENT DE SON CARRIO.
Partit Socialista Obrer Espanyol: Noltros voldríem que votas
sin tots ets electors i que no mirin es noms, sinó
teressos que aouests noms defensen.
Unió de Centre Democrátic (no vol contestar).
2. COM A GRUP O PARTIT, ¿QUINS OBJECTIUS TENIU A REALITZAR
PEL NOU CONSISTORI?
Grup Independent de Sant Llareng.: Aportar la participació
d'un grup que no depèn de ningú més que de Sant Llorenç.
Grup Independent de Son Carrió: Defensar els interessos po-
lítics, socials	 econtmics de Son Carrió¿
Partit Socialista Obrer Espanyol: Noltros pensam que lo pri-
mer que s'ha de fer és canviar ses formes d'actuar de s'A
juntament, per després poder áfi;ontar amb gara.atia
 d'èxit
es problemes que de segur hi haurà.
Unió de Centre Democràtic (no vol contestar).
3. LA CONFECCIO DE LA LLISTA.. HI HA IAGUT PROBLEMES? QUINS?
Grup Independent de Sant Llorenç: Que ningd no volia ocupar
els primers llocs.
Grup Independent de Son Carrió: Gràcies a la colclaboració
de tot el poble els problemes han estat mínims.
Partit Socialista Obrer Espanyol: Problemes n'hi ha haguts.
En esser sa nostra una comuni;at despolititzada fa que
sia molt dificultós trobar prou gent preparada i amb u-
na mica d'experiència política.
	
•
\‘,.._
- Unió de Centre DemocrNtic: (no vol contestar).
-...
4. ¿QUIN PROBLEMA DE SANT LLORENÇ CREIS fS EL QUE S'HA DE
RESOLDRE PRIMER?
Grup Independent de Sant Llorenç: La integració del poble
a l'Ajuntament.
Grup Independent de Son Carri6: Desconeixem_la problemáti-
ca de Sant Llorenç.
Partit Socialista Obrer Espanyol: Noltros creim que lo pri-
mer que s'ha de fer és posar es cobros pendents al dia,
perqul si s'Ajuntament no pot comptar amb aquests do-
blers prevists, i que molts d/3 ciutadans pareix que s'han
oblidat de pagar-los, dificultosament se podrá anar en-
vant.
Unió de Centre Democrátic (no vol contestar).
5. D'AQUESTES COSES QUE FALTEN, I QUE POT POSAR L'AJUNTA-
MENT, ¿A QUINA O QUINES DONAREU PREFERENCIA?: CANALIT-
ZACIO D'AIGUES, GUARDERIA, AMBULANCIA, COTXE DE MCRTS,
MATADERO, JARDINS, BIBLIOTECA, ALTRA.
Grup Independent de Sant Llorenç: Biblioteca i jardins.
Grup Independent de Son Carri6: A Son Carri6 donaríem prefe
rIncia a: servei mèdic propi, construcció d'un lloc de
recreació infantil, neteja del torrent 9 construcció de
jardins, sucursal de l'Ajuntament.
Partit Socialista Obrer Espanyol: Canalització de les ai-
gües, ambulància, cotxe de morts. I a nivell de Cala
Millor, una guardería i també una aula escolar.
Unió de Centre Democràtic: (no vol contestar).
6. D'AQUESTES COSES QUE NO POT POSAR L'AJUNTAMENT, PERO QUE
EVIDENTMENT HI POT POSAR LA SEVA INFLUENCIA, ¿QUINACREE
MfS NECESSARIA AVUI?: LLOCS DE FEINA, AMBULATORI, CEN-
TRES COMERCIALS, TRANSPORT I MENJADOR ESCOLAR, ESTACIO
D'AUTOBUSOS, ALTRA.
Grup Independent de Sant Llorenç: Menjador escolar i esta-
cid d'autobusos.
Grup Independent de Son Carri6: A Son Carri6, transport es-
colar i ambulatori.
Partit Socialista Obrer Espanyol: Llocs de feina, trans-
ports i un ambulatori, anc que sia-a nivell comarcal.
Unid de Centre Democràtic: (no vol contestar).
7. D'AQUESTES COSES QUE JA HI HA, ¿QUINES CREIS QUE S'HAN
DE MILLORAR?: ALUMBRAT, TELEFONS i715BLICS, BUSTIES, NE--
TEJA DE CARRERS, MANTENIMENT DE L'ESCOLA, AíiTRA.
Grup Independent de Sant Llorenç:
neteja dels carrers.
Grup Independent de Son Carri6:
Manteniment de l'escola
En primer lloc, tellfons pú
blics manteniment de l'escola.
(Partit Socialista Obrer Espanyol: Tellfon públic, neteja
carrers i tumbe os manteniment d'es llocs públics munici-
pals.
Unió de Centre:Démocrátic (no vol contestar).
8. ¿QUINA POLITICA CULTURAL 1 ESPORTIVA CREIS QUE S'HA DE
DUR?
Grup Independent de Sant
 Llorenç: Col.laborar amb tots els
grups que funcionin segons les necessitats de cada un.
Grup Independent de Son Carrió: En primer lloc,
 adquisició
de terrenys per a la construcció
 d'àrees esportives
també un local on poguéssim realitzar activitats cultu-
rals.
Partit Socialista Obrer Espanyol: Noltros creim que s'Ajun-
tament ha de subvencionar i protegir primerament aquelles
entitats que.tenguin més dificultats per autofinanciar-se
però
 naturalment sense deixar de banda ses altres que hi
pugui haver.
Unió de Centre Democràtic
 (no vol contestar).
9. TENIU PREVIST FER CONSULTES AL POBLE? QUAN?
Grup independent de Sant Llorenç:
 Sí. Quan hi hagi alguna
cosa important a decidir.
Grup Independent de Soh Carrió: Sempre intentarem mantenir
contactes reals amb el poble.
Partit Socialista Obrer Espanyol: Noltros pensam que sempre
que .s'hagi de prendre una decissi6 que afecti sa majoria
de sa comunitat, ha d'eser ella sa que ha de dir sa dar-
rera paraula.
Unió de Centre
 Democràtic (no vol contestar).
10. CALA MILLOR. QUINES PErtSPECTIVES, EN CONCRET, TENIU?
Grup Independent de Sant Lloreng: Que sigui REALMENT del mu-
nicipi llorencí.
Grup Independent de . Son Carrió: Neteja de la platja i millo-
rament d'árees esportives.
Partit Socialista Obrer Espanyol: Primerament aclarir sa si-
tuació de s'urbanització i exigir sa seva entrega lo més
prest possible, per poder dontrolar i al mateix temps sub
sanar lo que hi ha a nivell de manteniment.
Unió de Centre Democràtic (no vol contestar).
11. .SON CARRI. QUINES PERSPECTIVES, EN CONCRF2, TENIU?
Grup Independent de Sant Llorenç:
 Acabar amb la marginació
dels carrioners.
Grup Independent de Son Carrió: Les anteriors.
/7-Partit Socialista Obrer Espanyol: Noltros creim que s'ha de
pensar que Son Carri6 és es germá . petit de sa família í
que han d'esser es mateixos cárrioners a través d'es con
sellers que surtin elegits es que han de dir quines
ses seves necessitats prioritáries.
Uni6 de Centre Democràtic (no vol contestar).
12. SANT LLORENÇ -POBLE-. ?QUINES PERSPECTIVES, EN CONCRET,
TENIU?
Grup Independent de Sant Llorenç: Mirar de fer les coses ai
-
xí com més convenguin a Sant Llorenç.
Grup Independent de Son Carri6: Desconeixem la problemática
Partit Socialista Obrer Espanyol: Intentar sanejar ses ar-
ques municipals, perquè si no hi ha duros dificultosa-
ment se podrá fer front a ses necessitats des municipi.
Unió ¿i.e Centre Democràtic (no vol contestar).
13. ¿QUINA És LA VOSTRA RESPOSTA AL PROBLEMA DE LA LLENGUA?
Grup Independent de Sant Llorenç: S'ha de potenciar el ma-
llorquí.
Grup Independent de Son Carri6: Creació d'aules per a l'en-
senyament de la llengua mallorquina.
Partit Socialista Obrer Espanyol: Noltros creim que és a
través de s'Ajuntament que s'ha de dur a terme sa nor-
malitzaci6 de sa nostra llengua mallorquina; creim que
no seria molt difícil formar s'Escola de Mallorquí, com .
ja han fet altres ajuntaments.
.Unió de Centre Democràtic (no vol contestar).
14. TRES INSTANCIES ENCARA NO PRESENTADES: CREACIO D'UNA ES- •
COLA MUNICIPAL DE MALLORQU/, POSAR EL NOM DE LA VILA EN
MALLORQU/ I CORRECTAMENT, I. EL NOM DE GUILLEM GALMÉS A
L'ESCOLA (PRESENTADES, LES DUES DARRERES PEL CLUB CARD);
- I TAMBÉ ALTRES PETICIONS NO OFICIALS COM CANVI DELS NOMS
DELS CARRERS, BIBLIOTECA VIVA... ¿QUINA ÉS LA VOSTRA
POSTURA DAVANT TOT AIXO?'
Grup Iridependent de Sant Llorenç: Dur-les a terme lo més
prest possible.
Grup Independent de Son Carri6: A Son Carri6,'els noms dels
carrers en mallorquí i el nom de Guillem Galmés a l'esco
la pareix adequat.
Partit Socialista Obrer Espanyol: Noltros creim que tot lo
que sia defensar lo nostro, ja sia a través de fer bibli
oteques populars, o ja sia a través d'una EScola de Ma-
llorquí sempre tindrá es recolzament d'es Partit Socia-
lista Espanyol i també a s'hora de.recordar es nostroa a
vantpassats que hagin lluitat per sa milIoransa des nos':
tro poble Sant Llorenç.
\\2, ni6 de Centre -nemocrátic (no vol contestar).
815. FLOR DE CARD, QUt US DIU AQUEST NOM?
Grup . Independent de Sant
 Llorenç: Els que més han treballat
per la cultura del poble.
Grup Independent de Son Carri6: Entitat cultural que ha o-
fert un libe de participació als carrioners.
Partit Socialista Obrer.Espanyol:. Flor de Card creim, nol-
tros, que .hauria d'esser sa veu de tots es llorencins,
sense cap mena de color, ja sien blaus o vermells, i no
sa de sa minoria, com pareix que ha estat fins ara.
Uni6 de Centre Democràtic:
 (no vol contestar).
16. ¿QUINA CREIS QUE .11S LA VOSTRA AVANTATGE EN RELACIO A LES
ALTRES CANDIDATURES?
Grup Independent de Sant Llorenç: Esser independents i no
haver de seguir una disciplina de partit.
Grup Independent de Son Carri6: Esser carrioners i que te-
nim es poble unit.
Partit Socialista Obrer Espanyol: Noltros no creim tenir
:cap avantatge, ni tampoc desavantatge, a pesar que sa-
bem de ses manipulacions que se farà a s'electorat per
part d'es partit d'es govern a través d'es poderosos
mitjans de comunicació que encara está controlant sa U-
cedé.
Unió de Centre Democràtic: (no vol contestar).
17. HI VOLEU AFEGIR RES M2S?
Grup Independent de Sant Llorenç: Que, guanyi el TI& gua-
nyi, miri SOLS el bé del poble.
Grup Independent de Son Carri6: Gràcies.
Partit Socialista Obrer Espanyol: Com ja hem dit abans, lo
que noltros voldríem és que es llorencins votin en con-
ciència, que no se deixi enlluernar per una imatge més
o manco agradable, sinó que tengui en compte lo que han
fet fins ara i lo que diuen que faran a partir de dia 3
d'Abril es nous consellers, que pensin que anar a votar
és molt important i que, per tant, no s'ha d'anar a vo-
tar al tun-tun, sin6 que quan votem sapiguem per què vo-
tam 1 an aquí votam; si tenim en compte això creim que a
s'Ajuntament veríaderameni, hi haurà un canvi, si no, tot
seguirá igual. Voltros, llorencins que mos heu de votar
teniu sa darrera paraula.
Unió de Centre Democràtic (no vol contestar).
En acabar, Flor de Card vol aclarir que ha volgut donar
les mateixes oportunitats a totes les candidatures, tant en
aquest qüestionari com amb les planes de propaganda.
En les respostes hem seguit un rigorós ordre alfabátic.
	 .
CRUP INDEPEIMENT
of GRIBP ,, „Ir1,0 dl"nna:
¿Vos agradaria que es COMITt d'un PARTIT trgués defora a
un batle triat p'es poble? Aixb ES PARTITS - HO PODEN FER.
°Do diu sa Constituci6.
-
I ara que en parlam, ¿qui trobau que ha de dur es manei g
de s'Ajuntament, un PARTIT POLITIC o es mateix POBLE?.
S'Ajuntament, qub trobau que ha de ser, de BRETES, D'ES-
QUERRES o INDEPENDENT?.
¿Vos agradaria que ses actes d'es "plenos" estassen a un
tabl6 d'anuncis davall es "taulade"?.
¿I que vos pareixeria si en aquest tabló hi penjassenben
espinsellades ses entrades i sortides de dobbers de s'A-
juntament?.
¿Qué trobau si a s'hora de passar comptes d'es favors re
—
buts s'Ajuntament només els passhs amb so poble i no amb
sos PARTITS de Ciutat?
A s'hora d'anar a votar, pensau bé lo que vos ofereixen
es PARTITS POLITICS i lo que vos ofereix es GRUP INDEPEN
DENT DE SANT LLORENÇ.
publicitat
40
PIO E
Moltes vegades mos han dit que votar es partits d'esquerra és
votar es caos, s'anarquia, o tirar-mos de cap dins s'abismede
lo desconegut, i que aixb mos podria dur males conseqüencies,
de cap a un futur. Ells, sense cap mica de vergonya mos han
anat recordant que "no hi ha temps que no torn". Amb una pa
han practi-cat sa política de sa por, mos han fet creu- •
re a una gran majoria que, o amb ells o es caos. Aquesta poli
tica que han practicat amb hxit durant una bona partida d'anys
segueix estant en vigor ara més que mai.
Durant tot aquest temps, tots 'es que han lluitat per un  canvi
de sistema, per unes reivindicacions realment populars,bem es
tat tractats de gent perillosa per sa tranquilitat ciutadana,
que erem destructius p-.2r naturalesa i que per lo únic que vo-
líem es.poder era per apropiar-mos des bens privats, i aixb
encara que només sigui una falsetat com un temple de grossa
ha tengut la habilitat de tenir fermats als obrers i petits
propietaris
 -encara els hi té- a aquesta tesi.
Dic tot això perquh segons pareix -és lo que ha fet UCD du -
rant la darrera campanya electoral- aquesta tesi s'està escarn
pant d'una manera escandalosa dins es petits municipis espa -
nyols i mallorquins. S'està dientque noltros llevarem ses pen
sions an es pensionistes, que expropiarem ses terres an es pe
tits propietaris, que convertirem ses petites empreses en em-
preses comunals, etz. Ells han escampat aquest rumor cercant
desesperadament es vot de sa por.
Voldria quedhs ben clar que noltros no prendrem res a ningd,
que no llevarem ses pensions, perquh ses pensions no les ddna
ni En Suarez ni En Felipe, ses pensions les pagam tots, a tra
vés de s'Estat; que no hi ha perqub estar-li agraït an es "je
fe" d'es Govern de "turno" donat-li es vot cum feren sa majo-
ria des cine milions de pensionistes-espanyols; que ni En Sua
rez ni En Felipe se presenten a ses eleccions de Sant Llorenç,
que som tots llorencins i qu2 mos coneixem ben bé, per molt
que mos canviem es traje cada semana.
Ignaci Humbert i Roig
candidat a l'alcaldia per el PSOE
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Per ventura la manera més clara de mostrar con s'aplica le llei
d'Hont a l'hora de mirar quants consellers ha conseguit cada
grup, sigui posar uns exemples pràctics.
Suposarem que voti aproximadament un 70 % dels llorencins, es
a dir, devers 2.250 persones -unes 250 més -que a les generals-.
Per el Primer caS posarem dos grupa bastant nivellats i dos més
també nivellats perb amb mes pocs vots. Per saber quants candi-
dats de cada grup han sortit elegits es divideix el total de
vots de cada un per un, dos, tres, quatre, fina a onze, si
fa falta. Després es miren els onle quocients més alts i es veu
quants consellers corresponen a cada grup, tenint 'en compte que
segueixen el mateix ordre que duien a la llista.
grup 1	 grup 2 grup 3	 grup 4
1	 900	 800 	300
	 250
2	 450
	
00
	15 0 	 1 25
3	 300	 266
4	 225 	200 
5	 180
	1	 160
6
	150
rs a dir, en aquest cas el primer grup tendría cinc consellers,
el segon en tendria quatre i els altres dos un perhom.
-o0o-o0o-o0o-
En aquest segon cas, per fer una altra possibilitat, suposarem
que no hi ha cap grup nivellat.
grup 1 grup 2
1000 700
500 350
333 233
250 17)
200 160
166
grup 3	 grup 4
350 	 200
175	 150
Fixau-vos que d'aquesta segona manera, anc que el grup 1 hagui
tret més vots i els grups 2 i 4 n'haguin tret mes pocs, els re-
sultats serien els mateixos, ja que pel darrer conseller els
grups 2 i 3 estan empatats i la llei, en cas d'empat, concedeix
el consellér al grup que hagui fet més vots. Ara bé, si el grup
3, en lloc de tenir .350 vots n'hagués tenguts 351, després
	
de
dividir-ho per dos quedraria amb 175 , 5, lo que faria que el grup
2 quedás amb 3 consellers i el grup 3 amb 2. Aixb dóna
 una idea
de l'importhncia que pot
-
tenir un vot, així
 que, si voleu aju-
dar al vostre grup, A.VOTAR
	 DIT!
00 o- 0 -000 -- 0 0 0
Si, com en aquests dos cassos, no hi hagués cap grup que conse-
guís sis consellers, a l'hora de fer batle serien candidats els
quatre caps de llista. Els onze consellers votarien a aquests
quatre candidats i si un tenia sis vots seria batle. Si no n'hi
hagués cap .que tengués sis vots, seria batle el cap de la llis-
ta que que més vots hagués tengut el dia tres d'abril. En cas.
d'empat ho seria el més vell.
un nou CelififT021 /51
Abans de res potser cal repetir' que tot el que s'exposa so-
ta aquest títol eón simples opinions ben discutibles; ds una
manera de veure les coses, en aquest cas una possible tasca del
nou consistori.
No s'intenta .imposar cap criteri, perb si mostrar opinions
moure a la reflexió i
 opinió; i si aixb. s'aconsegueix °ja es
donen per ben pagats els autors? com un temps es solia posar
al pròleg
 de les obres
 literàries.
Aprofundint sobre els criteris exposats en el nombre anteri-
or, en el sentit de recolgament de les entitats, l'activitat de
les quals és minimament transcendent, potser s'ha de fer espe-
cial menció
 a les dedicades a
nin/ 1 vellets
EL PROBLEMA
Els caps de la vida —infantesa i vellesa— potser han estat,
pén i molt possiblement seran els buits fonamentals d'aquest
nostre sistema establert.
Aixl, a nivell global, pareix ésser que, de cada dia, eón
més necessàries aixl. que anomenam residIncies i/o cases de sa-
lut; demostració potser inequívoca de que els vellets necessi-
ten un tractament especial i també que, en gran part, fan nosa
a ca seva —molts en eón ben conscients i fins i tot alguns es-
peren l amb desig,e1 dia deis adeue
— .
D'altra banda els componente, directius o capdavanters del
nostre sistema educatiu (membres dels partits poi/tics de torn)
—part vital en la EDUJACIO dels infants— entren l adesiara, en
discusions bizantines sobre sutilises d'un caire o altre per
contenta; a cert electorat 1 deixen de banda el que és i será
sempre fonamental: escolaritzar
 adequadament TOTS els nins 9 .
siguin marginats o filie de senyor, 1 oferir—los un ensenya-
ment realment de qualitat.
Aquestes generalitats ben bé es reflecteixen a la vila:
Avui per avui no hi ha RES que pugui complaure minímament les
exigIncies del temps lliure dels infante ni del llarg dies dels
vellets (i no es parla de cap mena de pare de vint quarterades
amb un lux6s centre d'acolliment per a nents i/o padrins ni
molt manco).
	 .
Avui per avui no es promou, des de dalt, cap classe de preocupa
cid per aquests temes.
Avui per avui no hi ha ni 'control"
 (acció
 de controlar,inspec-
cionar, controlar, intervenir) ni participació en la
 "gestió"
(accid i efecte de gestionar, fer diligIncies que puguin con-
duir a la consecució d'un negoci o desig qualsevol) dels cen-
tres sostingus per l'Administració. I tot
 això ja és imprés
en aquest llibret que tots tenim i que anomenam "Constitució
Espanyola".
De fet, forçosament s'ha d'arribar a la conclusió que, al
manco fins ara, l'Administraci6 ha intentat, amb tots els medie
al seu abast 
—
que sdn molts— fer
 "espanyols incults -1 dogml-
tics" per poc que s'analitzi la
 situació
 global del nostre
Sistema Educatiu (Tea ja exposat els números 21, 22 9
 23 1
 24
i 25 d'aquixa revista).
Potser tot això semblen ambigüitats
 per?) la veritat és que
és difícil descriure la denigraht situació i atenció que han
sofert i sofreixen encara els nostres nins i els nostres ve—
llets.
També potser l'única soluci6 és la lluita,de tots els qui
tenim aixb que anomenen ús de ra6 9 per tal de que l'escola al
gui, al manco, una fábrica de PERSONES (desenvolupament de la
completa personalitat) i perqu5 els vellets —que amb un no res
sempre s'han conformat— tinguin un"benestar
 mitjançant
 un sis
tema de serveis socials que atendran els seus problemes espe-
cífics de salut, habitatge, cultura i lleure"(el que hi ha en
mig de cometes és de la Constituci6).
POSSIBLES SOLUCIONS,
Davant un teme tan complexe potser és molt per1ll6s apuntar
solucions concretes.
Però
 de fet, per ventura, el nou consistori 9 representant
de tots els llorencins, hauria de potenciar prioritariament
l'educaci6 dels nostres fills mitjançant una acci6 1 potser in-
directa, però ferma envers les necessitats de:
— Formació de grups que puguin dur a terme el "control" i
"gestió" abans esmentats.
- Preferent atenci6 a mestres, educadora i a les necessitats
materials de l'Escola.
Oferir mitjant adequats per a una clara i correcta forra—
ció dels pares.
— I la necessitat d'atendre el temps lluire dels infanta.
I de cara ale vellets, pobres velleta!, és papereta m4s
difícil. Potser si el nou consistori es decidia a promoure la
necessària conscienciació
 del problema, de moment, potser ja
en tindriem ben abastament.
Grup —4
UNA DE CARTELLS
Dies passats, s'esdevingué un fet curi6s: el poble desper-
tà, gairebé farcit, de cartells de la UCD —amb els cadidats al
consistori—. Poques hores després ja no n'hi navia quasi cap,
algú els havia arrabassats. No - és de domini públic el que
realment pasea. Vet aquí una  opinió fonamentada en els rumore
que circulen:
a,—Si arrabassaren els cartells alguna oponente o "gamberros"
molt mál fet; aixb és inferir directament sobre la lliber-
tat dels demés.
b.— Si foren
a posta i
c.— Si foren
per?), mal
els municipals, ben fet -, puix hi ha uns llocs ben
no es tracta d'embrutar parets d'altri.
els mateixos de la UCD, les seves raons tindran,
fet 1 car aixb és manera d'enganyar a la gent.
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Davant ela resultats de les eleccions generals del ler.
	
Jiarp
a Sant Lloreng,ens trobam davant un fet que no té volta	 fu -
lla: hi ha unes .diferbncies importants amb els del 15 de juny.
Per ventura aixb no és sintomhtic de res. Per-ventura si. Les
del 15 de juny eren les primeres després d'una llarga inactivi-
tat política; aquestes ea feren quan ja haViem, diuen, tastat *
un poc la democrácia. A les primeres encara duiem ben a' . t que
les esquerres eren com a dimonis. Ara hem vist que no era .er i
que es tractava dnicament -casi res!- de diferents concepcions
de la societat.
Bé. La qüestió és que hem cregut interéssant comparar	 bde:
sáltats per tal de que, cadascú i a la seva manera, en  :regui
les conclusions que cregui oportunes.
Per poder fer aquesta comparació una mica més precisa hem	 u t
de prendre unes guantes mesures:
1.- Als vots que conseguí la UCD el 15-J u hem afeg_
que conseguiren la UA (Unió Autonomista), la UDIB
tica de les Illes Balears) i la RSE (Reforma Social Espafiol.-
perqub pràcticament la totalitat dels membres d'aquests tre
grups estan avui inclosos dins UCD.
2.- El PSM, abans PSI (Partit Socialista de les Illes)ana
va junt amb el PSP (Partido Socialista Popular) de Tierno Gal
ván, formant la que es deia US (Unitat Socialista). Entre tots
dos consegulren 38 vots a Sant Llorenç. Davant la impossibill -
tat de saber qui els va votar per un u per l'altre hem "conce -
dit" 19 vots a cada un.' Els del PSP els hem juntat amb els del
PSOE, ja que avui formen un sol partit.
3.- Maldament el nom no sigui el mateix, hem considerat
que la AY (Alianza Popular) i la CD (Coalición Democrática) te-
nien prou punts en comd com ner posar-les dins el mateix sac.
Vist
 això, direm sols quatre mots del què són les columnes dels
gràfics.
Hi ha dos quadres a cada gráfic, al primer tenim els resultats
del 15 de juny de 1977, amb el total de vots obtinguts per cada
partit i els percentatges s'obre els vots emesos. Al segon hi ha
els del ler de
 març d'enguany a les diferents taules,de Ca Ses
Monges, Escola - 1, Escola - 2 i Son Carrió. Despréc tenim una
columna amb els resultats totals del municipi. Tot seguit podem
veure les diferbncies en més o en manco
 sobre els vots del 15-J
i el 1-M. El primer dels dos percentatges que segueixen está en
relació al nombre de persones que votaren. El segon diu el tant
per cent de persones majors 
 d'edat
 que votaren a cada partit.
Als resultats del Senat els presentam de dues maneres: la prime
ra amb els vote conseguits per cada candidat. La segona agru -
pant-los per partits i amb el mateix sistema que al Congrés.
Apart d'aixb farem també una comparança amb els
 vots conseguits
per la dreta com a conjunt de UCD, CD i UN i l'esquerra, que
agruparia .tots els altres partits, demostrant una vegada mésque
l'esquerra está molt més desunida que la dreta.
J. cortó,
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Elniftf ?
- Ueeei curro! i a on vas tan atropellat?
- Uep Benet!, volia pegar un bot vins a ca's notari.
- Qua has fet compra?
- No fotre!, pero ara que ses eleccions acaben de pasear i en
vista de que ja som major d'edat i tenc capacitat legal per
obrar i comprometer-me vull fer una  declaració.
- D'hisenda?, qua has sentit dir si han posat cap multa a nigá?
- Ca homo!. No se tracta de res d'aixó. Vull fer una declaració
que digui:
"Jo, en Nofre de so'n Xigala, fadrí vell, nat en aquesta
Vila i que sol capllevar pes samenter d'es bous, davant
voltros, llorencins, compareix i respetuosament DECLARA;
No entenc res."
I llavors, abaix, vaig comptes de posar-hi sa firma i aixó
que ets entesos diven sa rúbrica.
- I això?. Qua t'ha pegat ara?.
- Idó que no entenc res. I tú que ho entens?
- Homo, si no em dius de que parles no sd com ho podré entendre
- Així, en confiança,¿tu entens com una gent que, en general l ha
copat es poder un bon caramull d'anys i que mos ha duit a sa
descentrada situació económica, política i social que ara pa-
tim, tengui la santa barra d'ara dir que vol "centrar" el
país i xerrin i xerrin d'agricultura i escoles i respete a
persones quan tots sabem que sa d -..^eta lo que més respete eón
es doblerets i encara d'es"grossos"?
- Jas!, ho tu no ho entens?. Aquesta santa barra que tu dius,
Nofre, no se diu santa barra, se diu política electoral.
- Benet no me'n venguis amb romanços!. ¿ Tu entens com aquests
altres, que diven eón deixebles d'es primera, mos vulguin fer
creure que "cumplen" i mos demanin es vot per "ajudar a s'en-
senyança" quan, tenguent ocasió no han fet res per millorar-la
per una "politica de empleo" quan aixl, del "paro" no ha estat
mai tan desorganitzat com ara, i per "la necesidad de autono
mias" quan, repetesc tenguent ocasid,només 	 "donades"
i encara a força d'empentes i retallades an es país Basc i a
•Catalunya?,
- Serás betzol?, ja t'ho he dit; això és política electoral.
- Si, ja ho veig, molta polática electoral però...¿ tu entens
com una altra gent, que quan u convé se diu d'esquerres i
que fine ara ha jugat
amb ses dretes per alió
de "opció de poder" i
que a més se diu fede-
ralista i autonomista
quan a un d'es primers
• plens d'es Congrés ja
va votar contra ses mi
nones, que no ha dit
res quan es pactes que
va firmar.s'han cumplit
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de qualsevol manera... i que ara, just una mica abans de ses
eleccions venguin i mos amollin que és un partit ferm i que
no s'ha venut mai?.
Ets més caperrut que en banyota. Meam si t'entrarà d'una ve-
gada. Tot aix5 que tu no entono se diu po-li-ti-ca e-lec-to-
ral. Vols Que t'ho repeteixi?.
Banyota!, si jo som banyota tu ets un cregut  perquè tot t'ho
fan beure . I si no diguem com explicarles aixb de "tu voto a
trabajar" quan fina ara just han fet "lo que les han dejado"
i aixó ha estat festejar amb aquella que tenien tres vegades
més a la dreta? I ja que hi ets també em pata dir¿com aquest
caramull de grupets, grupins i grupons, no pot ésser  capaç al
manco una vegada cada quatre anys de deixar-se de berbes i
unir forces?.
- Aixb darrer a lo millor és un poc de bojeria... 0 qüestió de
"ideales", ves a sebre!.
- Mira, Benet, no me'n venguis amb politiquea electorales aixó
té un altre nom:suara et diven que mos hem d'éstrényer sa cor-
retja i ara ells gasten milions i milions de pessetes fent
una campanya electoral. Aixó no té nom. En  confiança et diré
que n'hí ha un que, segons diven, s'ha gastat cinc mil mi-
lions de pessetes.¿T'imagines per un moment ses coses que se
podrien fer?. Ja et dic, aixó no treu cap enlloc!.
- I que vols que et digui, aixb és sa política, ja se sap...
-¿I en aquella altres que parlen tant que hem de ser germana,
que mos hem d'estimar i tot aixb; i que llavors recolzen publi
cament el fot qui fot, que els entena?.
Jo no entenc res. I lo que manco entenc és que siguem tan ases
de combregar tantes vegades amb sa mateixa roda de molí.
I segons com ho mir, alximateix ho entenc una miqueta; diguem:
¿ Quan "arreglaran s'escola? ¿quan será que de s'escola en sor
tiran persones i no maquinetes de dir amen?,
' - Mira Nofre, definitivament veig que no entens res. Hi ha coses
que politicament no convé mai arreglar-les.
- Politica electoral, politicament.., merda!, au!, diós.
- No té remei aquest Nofre, 11 dius sa veritat i s'enfada.
• 	G. Pont 
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Puede facilitalrie todo tipo de viajes
tanto en barco, avién y ferrocarril.
Viajes organizadoP por avién como Ma-
drid, Canarias, Londres, Amsterdam,Pa
ris, Copenhague, etc.
E igualmente cruceros en el Mediterrá
neo en magníficos buques.
También por carretera en autocareacli
matizados; por toda España y en el ex
tranjero.
Llámenos y les informaremos, que se-
rán bien atendidos por personal oxper
to, o pasen por nuestras oficinas si-
tas en •
Avda. 4 de Sepriembre, 1 - MANACOR -
Teléfono 55-06-50
